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VIRTUAL EDUCATIONAL PROGRAM USAGE FOR LEARNING
 LATIN MEDICAL TERMINOLOGY
Анотація. У статті вказано на ефективність використання віртуальної програми на заняттях латинської мови, проаналізо-
вано науково-методичні підходи до використання віртуального середовища дл я вивчення латинської медичної термінології 
студентами у вищих медичних навчальних закладах. Узагальнено досвід використання віртуальної навчальної програми на 
заняттях з латинської мови у студентів-медиків. Зазначено, що використання віртуальних навчальних програм значно розширює 
можливості викладачів, сприяє індивідуалізації навчання, активізації пізнавальної діяльності студентів; дає змогу максимально 
адаптувати процес навчання до їхніх індивідуальних особливостей. 
Сьогодні в системі вищої освіти значна увага приділяється інформатизації навчального процесу. Використання комп’ютерних 
технологій дає змогу організувати процес передачі інформації студентам більш ефективно, із застосуванням усіх можливих 
каналів. Арсенал наявних навчальних програм досить вагомий. Чільне місце в навчанні посідає застосування віртуальних 
навчальних програм. Інформатизація та комп’ютеризація освіти в сучасному глобалізованому світі передбачає як підготовку 
виклада ча до використання інноваційних технологій, так і готовність студента працювати самостійно, особливо у процесі 
вивчення фахової термінології. Віртуальні навчальні програми можуть застосовуватися в процесі навчання латинської мови 
професійного медичного спрямування як потужне джерело інформації, як засіб індивідуалізації навчання, оцінювання та контро-
лю знань, а також як засіб активізації творчої діяльності студентів та заохочення до навчання. Виконання віртуальних програм 
значно прискорює процес освоєння навчального матеріалу, урізноманітнює його, робить цікавішим. Оскільки комп’ютерна 
віртуальна програма з латинської мови містить необхідні відомості як з теорії, так і з практики, це допомагає студентам перед 
опитуванням проконтролювати свої знання за методикою виконання, а також полегшити засвоєння матеріалу на занятті.
Ключові слова: віртуальна навчальна програма; комп’ютерні технології; латинська мова; латинські медичні терміни; сту-
дент-медик.
Abstract. The article describes the effectiveness of using a virtual program in Latin lessons, analyzes the scienti c and methodological 
approaches to using the virtual environment for the learning Latin medical terminology by students in medical schools. The experience 
of using the virtual program in Latin lessons by medical students is generalized. It was noted that using the virtual programs signi cantly 
expands the capabilities of teachers, promotes individualization of training, activating the cognitive activity of students; allows the 
teacher to tailor the learning process to their individual peculiarities.
Today, considerable attention is paid to the informatization of the educational process in the system of higher education. Using computer 
technologies makes it possible to organize the information transfer process to students more ef ciently, by using all possible channels. 
The total number of available curricula is signi cant. Using the virtual program takes an important place in studying. Informatization 
and computerization of education in the modern globalized world imply both the preparation of the teacher for the using innovative 
technologies and the student’s willingness to work independently, especially in the process of studying professional terminology. Virtual 
learning programs can be used in Professional Latin learning as a powerful source of information by means of individualizing learning, 
evaluating and controlling knowledge, as well as a means of animating students’ creative activity and encouraging them to study. The 
implementation of virtual programs greatly accelerates the process of mastering the educational material, diversi es it, makes it more 
interesting. Since the Latin computerized virtual program contains the necessary information from both theory and practice, it helps students 
to control their knowledge management methodology before the survey, as well as facilitating the assimilation of material in a group.
Key words: virtual educational program; computer technologies; Latin; Latin medical terminology; medical student.
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Вступ. Впровадження комп’ютерних технологій 
є основним напрямом розвитку педагогічної освіти 
в Україні. Відбувається зміна ролі викладача, якому, 
крім високого рівня професіоналізму у своїй пред-
метній сфері, необхідно бути готовим до діяльності 
в новій системі відкритої освіти. Викладач повинен 
уміти сам розробляти інформаційні матеріали та ви-
користовувати різноманітні ресурси із сфери інфор-
маційних технологій [6]. Комп’ютерні техно логії та 
їх вплив на зміст освіти, методику та органі зацію 
навчання іноземної мови є актуальною проблемати-
кою сучасних студій. Ефективність впровадження 
нових розробок, інтенсифікація навчального про-
цесу, активізація діяльності студентів залежать 
від оволодіння викладачем навичками роботи з 
комп’ютерними технологіями, уміння досягати за 
їх допомогою дидактичної, розвиваючої та пізна-
вальної мети процесу навчання.
Впровадження комп’ютерних технологій у на-
вчальний процес може активізувати пізнавальну 
діяльність студентів-медиків; візуальне і яскраве 
мультимедійне забезпечення робить вивчення ла-
тинської мови більш ефективним. Н. Бойко вважає, 
що ефективне використання мультимедійних засо-
бів удосконалює процес організації самостійної ро-
боти студентів, стимулює їх навчально-пізнавальну 
діяльність при вивченні теоретичного, граматично-
го матеріалу, розв’язанні практичних завдань, за-
безпечує контроль та оцінку навчальних досягнень 
студентів [1]. Тому абсолютно очевидна висока 
ефективність використання при вивченні латин-
ських медичних термінів віртуальних навчальних 
програм, які базуються на зоровому та слуховому 
сприйнятті матеріалу. 
Теоретичні основи застосування віртуального 
навчального середовища проаналізовано у студіях 
Г. Атанова, А. Бойченко, М. Вайндорф-Сисоєвої, 
Я. Вацлава, А. Гагаріна, А. Гайдученка, П. Заріч-
ного, Д. Калмикова, А. Луценко. У дослідженнях 
О. Белінської, А. Жичкіної, В. Беспалька, Т. Пар-
фірової, Г. Селевка, А. Елліса, Дж. Фоутса описано 
створення веб-середовища для віртуальних форм 
навчання. Проте питання впровадження віртуаль-
них навчальних програм при вивченні латинської 
мови залишається ще не до кінця вивченим. 
Мета дослідження – розкриття практичного 
аспек ту використання віртуальних навчальних 
програм для вивчення латинської мови та медич-
ної термінології.
Методи дослідження. У дослідженні використа-
но загальнонаукові методи та прийоми: аналіз, син-
тез, абстрагування, порівняння. Описовий метод із 
прийомами спостереження, зіставлення й узагаль-
нення застосовано для аналізу впливу віртуальних 
програм на вивчення медичних термінів. 
Результати дослідження. Сучасний стан роз-
витку освітньої галузі потребує фахівців нового 
формату. Актуального значення набувають питан-
ня професійної підготовки спеціаліста, який до-
сконало володіє професійними знаннями, уміння-
ми та навичками. На думку Н. Кацман, латинська 
мова розвиває в студентів абстрактне граматичне 
мислення і формує науковий підхід до вивчення 
мов [4].
Завдання викладача латинської мови – активі-
зувати пізнавальну діяльність студента в процесі 
вивчення нового лексичного та граматичного мате-
ріалу, засвоєнні анатомічних, гістологічних, фарма-
цевтичних та клінічних термінів. Експерименталь-
но установлено, що при усному викладі матеріалу 
за хвилину слухач сприймає і здатний обробити до 
однієї тисячі умовних одиниць інформації, а при 
«підключенні» органів зору – до 100 тисяч таких 
одиниць. Науковцями доведено, що застосування 
мультимедійних матеріалів та комп’ютерних техно-
логій скорочує час навчання майже втричі, а рівень 
запам’ятовування через одночасне використання 
зображень, звуку, тексту зростає на 30–40 % [7]. 
Віртуальна реальність (від лат. vіrtus – потен-
ційний, можливий, лат. realіs – дійсний, існую-
чий) – світ, який створений технічними засобами 
та який передається людині через його звичні для 
сприйняття матеріального світу відчуття [2]. Вір-
туальність належить до числа тих фундаменталь-
них-категоріальних понять, глибинний зміст яких 
відкривається людству на перетині епох. Поняття 
штучної реальності вперше увів Майрон Крюгер 
(Myron Krueger) наприкінці 1960-х рр. У науково-
му лексиконі поняття «віртуальності» з’явилося в 
70-ті роки завдяки фізикам. Вони позначили «фік-
тивні» елементарні частки як віртуальні, наяв ність 
яких давала можливість заповнити прогалини в 
теорії ядерних взаємодій, їхня особливість полягає 
в тому, що вони існують, але тільки тут і тепер – 
на момент енергетичної взаємодії, без якої і поза 
якою вони неможливі. Наприкінці 70-х років по-
няття «віртуальна реальність» було використано 
дослідниками Массачусетського технологічного 
інституту в процесі комп’ютерного моделювання 
простору. З часом віртуальність стала своєрідним 
символом прихильників глобальної комп’ютерної 
мережі. У 1989 р. Джарон Лан’єр запропонував 
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сучасний термін «віртуальна реальність» [5]. Вір-
туальна реальність – це комп’ютерні системи, які 
забезпечують візуальні і звукові ефекти, що зану-
рюють користувача в уявний світ за екраном. Його 
оточують породжені комп’ютером образи і звуки, 
що дають враження реальності. Він взаємодіє зі 
штучним світом за допомогою різних сенсорів, які 
зв’язують його рухи, враження та аудіовізуальні 
ефекти [3]. 
Під віртуальним навчанням розуміється процес 
і результат взаємодії суб’єктів і об’єктів навчання, 
який супроводжується створенням ними віртуаль-
ного освітнього простору, специфіку якого визнача-
ють дані об’єкти і суб’єкти. Існування віртуального 
освітнього простору поза комунікацією викладачів 
і студентів неможливе. Сучасний стан інформати-
зації навчального процесу формує проблему до-
слідження педагогічної ефективності спільного 
використання предметних і «віртуальних» засобів 
навчання. Стає актуальним аналіз не лише рівня 
забезпеченості, але прогнозування подальшої стра-
тегії створення і використання названих засобів у 
навчальному процесі. 
У статті запропонована технологія створення 
віртуальних інтерактивних навчальних програм 
з латинської мови, які дадуть можливість швидко 
та практично засвоїти новий матеріал. Такі вірту-
альні програми – це велике досягнення у науці, 
особливо при засвоєнні професійної термінології 
майбутніми медиками. Ймовірно, в недалекому 
майбутньому ми зможемо підвищувати та переві-
ряти знання студентів з певної теми за допомогою 
спеціально створених віртуальних програм, які є 
найкращим способом удосконалення вивченого та 
здобуття нового матеріалу. До того ж така діяль-
ність є адаптивною, тобто невимушеною. Творення 
віртуально-навчального іншомовного середовища 
та взаємодії педагога і студента у ньому відбува-
ється на основі використання сучасних мистецьких 
та інформаційно- комунікаційних технологій у про-
фесійній підготовці студентів-медиків [3]. 
Орфографічно грамотне написання і граматично 
правильне вживання латинських медичних термі-
нів повинно бути притаманне кожному лікарю, 
оскільки воно засвідчує мовну культуру людини 
і прикрашає професійну мову будь-якого фахівця. 
Для покращення якості навчання студентів у 
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний уні-
верситет імені І. Я. Горбачевського МОЗ Украї-
ни» ініційовано введення віртуальних навчальних 
програм в освітній процес. Створення віртуальної 
навчальної програми вимагає проходження двох 
етапів: 1) етап розробки сценарію віртуальної на-
вчальної програми. Насамперед викладач визначає, 
яку тему своєї дисципліни він хоче перенести у 
віртуальне середовище; прописує питання за ви-
браною темою та варіанти відповідей до них; роз-
робляє усі етапи проходження програми; 2) другий 
етап включає технічне впровадження прописаного 
у попередньому етапі. 
Багатогранність медичної науки породжує ве-
лику кількість термінів і вимагає орфографічної і 
граматичної грамотності. Саме латинські терміно-
системи складають основу професійної підготовки 
лікаря. З огляду на те, важливим є вміння правиль-
но утворювати анатомічні, гістологічні та клінічні 
терміни. Ці знання може забезпечити створення 
сценарію комп’ютерної віртуальної програми на 
тему «Морфологічна і синтаксична структура дво- 
і кількаслівного анатомічного терміна з різними 
типами означень». 
Створюючи віртуальну програму щодо побудо-
ви анатомічних і гістологічних термінів на занят-
тях латинської мови, зауважимо, що кожен анато-
мічний чи гістологічний термін має бути точним 
і одно значним. Особливу увагу слід звернути на 
граматично правильне написання таких двослівних 
і трислівних термінів, у яких вживаються узгоджені 
і неузгоджені означення. Виконавши комп’ютерну 
віртуальну програму, студент самостійно навчиться 
граматично правильно утворювати анатомічні і гіс-
тологічні терміни. Виконання цієї програми досить 
просте – керувати тими чи іншими процесами на 
екрані студент повинен за допомогою комп’ютерної 
миші і клавіатури.
У головному меню віртуальної програми «Мор-
фологічна і синтаксична структура дво- і кілька-
слівного анатомічного терміна з різними типами 
означень» студенту запропоновано три рубрики: 
«Теоретичні відомості», «Практичні завдання», 
«Тестування».
У рубриці «Теоретичні відомості» подається де-
тальний опис алгоритму узгодження прикметників 
з іменниками та структура анатомічного терміна з 
різними типами означень.
У рубриці «Практичні завдання» студент має змо-
гу попрактикуватися у граматично правильному на-
писанні анатомічних термінів. Наприклад, студент 
повинен утворити двослівний анатомічний термін 
«крижовий ріг» за поданою схемою Sn An (Sn – 
іменник у називному відмінку, An – прикметник у 
називному відмінку). Студент бачить перед собою 
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почергово медичні терміни у словниковій формі 
cornu, us n та sacer, cra, crum. Якщо студенту по-
трібно скористатися таблицею відмінкових закін-
чень іменників чи таблицею поділу прикметників 
на групи, він може їх побачити, натиснувши ліву 
клавішу миші у правому нижньому куті екрана. 
Якщо відповідь правильна, на екрані блимає зе-
лений колір, у випадку неправильної – червоний. 
Студент має можливість повторити спробу ще раз. 
Якщо вона знову є невдалою, на екрані з’являється 
правильна відповідь, що дає можливість студенту 
проаналізувати свої помилки. 
Рубрика «Тестування» зорієнтована винятково 
на перевірку вивченого матеріалу і виявляє ступінь 
засвоєння теоретичних та практичних навичок сту-
дентів. Виконуючи завдання у рубриці, вони мають 
змогу закріпити набуті знання. Якщо студент ви-
брав неправильну відповідь, вона на екрані виділя-
ється червоним кольором, а правильна – зеленим, 
що дає змогу проаналізувати свої помилки.
Після завершення тестування на екрані з’яв-
ляється результат виконання тестів із зазначеною 
кількістю правильних відповідей.
Використання комп’ютерних технологій, зокрема 
віртуальних навчальних програм у процесі вивчен-
ня латинської мови, значно розширить та урізнома-
нітнить мотивацію студентів-медиків до навчання, 
сприяючи індивідуалізації навчання й ефективному 
вдосконаленню граматичної компетентності у ви-
щому медичному навчальному закладі.
Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Використання віртуальних навчальних про-
грам при вивченні професійної медичної лексики 
латинською мовою має ряд переваг над іншими 
методиками: під час вивчення граматично правиль-
них медичних термінів через віртуальні навчальні 
програми присутність викладача не є обов’язкова, 
що збільшує концентрацію уваги студента більше 
до програми і не зумовлює страх в очікуванні від-
повіді викладачу; для вивчення мови достатньо 
комп’ютера, що становить одну з інноваційних 
методик вивчення латинської мови; для користу-
вання віртуальними навчальними програмами не 
потрібно великих коштів. 
Oписaна у стaттi віртуальна навчальна програ-
ма для вивчeння латинських медичних термінів 
нe вичeрпує усiх прoблeм щoдo eфeктивнoстi 
зaсвoєння студeнтaми професійної термінології, 
щo ствoрює пeрспeктиву для пoдaльших нaукoвих 
студій. Особливо перспективним вважаємо аналіз 
навчальних сайтів мережі «Інтернет» для вивчення 
латинської мови та медичної термінології. 
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